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出发，探讨 GPA 框架下国有企业所涉的问题。再结合 GPA 文本，分析确定
政府采购实体的具体标准，主要包括“政府控制或影响”标准和“政府目
的”标准。接下来，以《中国入世议定书》和《政府采购法》为基础，阐




















In the Law of Government Procurement of PRC, Chinese state-owned 
enterprises are not the subject of government procurement. In 2007, the Chinese 
government began GPA negotiations. Since then, five bid list in which state-owned 
enterprises are not included in the list as "other entities" have been submitted. 
Although what kind of entities should be included in the GPA is not explicitly 
stipulated in the legal text, the specific opening scope is determined by the outcome of 
negotiations among each party. However, in practice, most of GPA parties list some 
public-welfare-oriented state-owned enterprises in the bid list to open related 
procurement market to other participants. This practice caused a strong response in 
other parties such as European Union, the United States, etc. which leads to China's 
GPA accession process progress slowly. 
   With the expansion and differentiation of modern government functions, in 
china, the narrow definition of government procurement concept has become 
inappropriate. To regulate the procurement activities of state-owned enterprises, some 
scholars suggest to make public-welfare-oriented state-owned enterprises become the 
subject of government procurement. And then include some limited part of these 
enterprises in the GPA. This paper focus on the Chinese state-owned enterprises being 
included in the GPA, study and draw on the experience of legislation of GPA and its 
participants, puts forward suggestions on reforming China's government procurement 
legal system. 
This paper adopts the researching methods of theoretical analysis and 
comparative analysis. It discovers, analyzes and aims at solving the problem of 
Chinese state-owned enterprises being included in the GPA. This paper, starting from 
the development history and the applicable scope of GPA, discusses the issue of 
state-owned enterprises involved in the framework of GPA. Then based on the GPA 













government procurement entities: "government control or influence" and 
"governmental purpose". The Protocol on China's Accession to the WTO and the Law 
of Government Procurement of PRC as the foundation, this paper clarifies what 
would impact on Chinese legal system if Chinese state-owned enterprises being 
included in the GPA. To conclude the thesis, the value of Chinese government 
procurement and performance of other participants is exposed. Then it analysis the 
impact of Chinese state-owned enterprises being included in the GPA and offers bid 
strategy to Chinese government. 
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引  言 
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的 10%到 15%，在发展中国家这一数据可能达到 20%。②国际市场上，政府
采购金额已达到数万亿美元并不断上升，占世界贸易总额的 10%以上，政
府已经成为市场上当之无愧的 大买主。 




国尽早成为 GPA 参加方。2007 年年底，我国政府向世界贸易组织提交了加
入 GPA 的申请和开放我国政府采购市场的初步出价清单，正式启动了加入
GPA 的谈判。目前，我国加入 GPA 已经成为中国和美国两个世界 大经济
体之间经贸关系的高端议题。继 2012 年提交第四份出价③后，2014 年 1 月








时间 2014 年 3 月 15 日. 
③ 中国提交的前四份出价清单的具体情况可见中国政府采购网. 



















由于 GPA 有多个文本，本文以下论述时，所称的 GPA 以及法律依据都
特指 GPA2012；在各文本间比较时，则指明为 GPA2012、GPA2007、GPA1994




















政府采购的合格主体，因而和 GPA 的要求存在相当的差距。本章研究 GPA 的发
展历史和其适用范围并关注 GPA 现有参加方的出价清单，进而明晰国有企业纳
入 GPA 所涉的问题。 















拉圭回合谈判时期，此次修改的协定于 1994 年 4 月 15 日在马拉喀什签署，
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并于 WTO 成立后 1996 年 1 月 1 日生效。2006 年 12 月，WTO 政府采购委
员会（WTO Committee on Government Procurement）有条件地通过了
①GPA1994 的全面修订文本，即 GPA2007②。尽管 GPA2007 在文本上作了重
大调整，但是在实际规则方面没有革命性进展。在 2011 年 12 月 15 日举行
的第八届 WTO 部长级会议上，政府采购委员会通过了《关于〈政府采购协
议〉第 24 条第 7 款谈判成果的决定》，也即 2012 年版 GPA。根据政府采
购委员会的决定，GPA2012 将于 2014 年 4 月 6 日生效。至此， GPA 共有
四个文本：GPA1979、GPA1994、GPA2007 以及 GPA2012。 
GPA 就其性质而言是 WTO 诸边贸易协定（plurilateral trade agreements）
之一。③根据 WTO 协定第 2 条的规定，所谓“诸边贸易协定”是指，只有
对接受或者加入的成员才具有约束力，对于未接受成员既不产生权利也不
产生义务的贸易协定。④1979 年 GPA 只有美国、加拿大、日本等少数几个
参加方。2004 年 GPA 也只有 13 个参加方，共 28 个国家和地区，其中以发
达国家为主。2004 年后，随着欧盟两次东扩，12 个东欧国家以欧盟成员身
份加入 GPA， 2013 年 7 月 1 日，克罗地亚加入 GPA，GPA 参加方增至 42
个国家和地区。此外，GPA 还有 31 个观察员，除国际货币基金组织、经济
合作与发展组织、联合国贸易和发展会议、国际贸易中心四个国际组织外，
主要是发展中国家和地区。⑤具体情况可以参见下表： 





                                                 
① “有条件通过”是指协议的正式生效尚待协议涵盖范围的谈判取得 终结果。 
② 有些学者称 GPA2006，本文根据中国政府采购网的官方用法称为 GPA2007。 
③ WTO 成立时，另外三个诸边贸易协定是《民用航空器协定》、《国际奶制品协定》和《国际牛肉协定》，
其中《国际奶制品协定》和《国际牛肉协定》已于 1997 年年底终止。 
④ WTO 官方网站[EB/OL].http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto_e.htm#articleI，2014-03-07. 

















牙、西班牙、瑞典和英国（1996 年 1 月 1 日）、塞浦路斯、
捷克共和国、匈牙利、马耳他、斯洛文尼亚（2004 年 5 月 1
日）；中国香港（1997 年 6 月 19 日）、冰岛（2001 年 4 月
28 日）、以色列（1996 年 1 月 1 日）、日本（1996 年 1 月 1
日）、韩国（1997 年 1 月 1 日）、列支敦士登(1997 年 9 月
18 日)、荷属阿鲁巴（1996 年 10 月 25 日）、挪威（1996 年
1 月 1 日）、新加坡（1997 年 10 月 20 日）、瑞士（1996 年
1 月 1 日）、中国台北（2009 年 7 月 15 日）、美国（1996




（2004 年 5 月 1
日）、保加利亚、
罗马尼亚（2007 年
1 月 1 日）、克罗地











与 WTO 体系下的其他协议不同，GPA 各参加方可以根据本国国情就政
府采购市场提出开放清单。GPA 各参加方的开放清单是由附录 1 确定的谈
判结果决定的，是参加方在开始申请加入 GPA 时提出的关于该协定的适用
范围和政府采购市场的开放方案。GPA 附录 1 包括 7 个附件，附件一至三
是采购机构开放清单，分别载明承诺开放的中央政府实体（ central 
government entities）、次中央政府实体（sub-central government entities）、
其他实体（all other entities）及各自开放项目的门槛价；附件四至六是采购
项目开放清单，分别载明各采购机构开放的服务项目、工程项目以及建筑
服务项目；附件 7 一般列明有关注释。这 7 个附件从采购实体、采购对象、
门槛价三个方面确定了一参加方意愿向其他参加方开放的采购市场。由于

























第三，附件 3 为其他实体。GPA 没有明确规定“其他实体”具体包括








可能是附件 1 和附件 2。为此，有必要对附件 3 作进一步分析。 
第二节 各参加方“其他实体”出价清单 







考察 GPA 参加方的具体出价，可以对附件 3 所涵盖的“其他实体”有
更直观的认识。以五个 GPA 参加方欧盟、美国、日本、韩国和新加坡就附
                                                 
① Olivera Pablo. Defining the scope of covered entities under the WTO Agreement on Government Procurement 
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